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previously intersected on conference panels (like #affectWTF in 2015) and in 
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affect-y coordinates to be adopted along the way toward non-fascist living (à la 
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“Use political practice as an intensifier of thought, and analysis as a multiplier 
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one as much as ever. As you’re soon to discover, this dialogue is an intensifier 
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term is defined is, in some sense, part of how or why it might matter. To take the 
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However, the limit of this particular definition of transindividuality, which more 
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It seems to me that transindividuality cannot just be asserted as an abstract defi9
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and imaginaries, not only ways of conceiving, but also ways of acting, affects, 
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superstructure, get rearticulated in different ways. Muriel Combes, in her book 
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necessarily intimately lived. Or, to frame it differently, as Deleuze and Guattari 
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economics, but to think of different ways of transforming it as well.
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Alright so transindividuality is both a general ontological and phenomenological 
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specific ways under specific historical circumstances.
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cific historical reasons why some people (well, us) are, or should be, particularly 
interested in the question of transindividuality at the present time? Is there any9
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2/.'%/.%/?%+66%2(%+5(%7,/3:%/)%-+/3.+/3/3:%.'+.%8(5(33/+6%*5/./Y"(%+37%"87+./3:%/.%
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choose from or to borrow from, and a long history of theorization on this issue, if 
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I think that I have two answers to your first question. First, with respect to the 
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attempting to articulate it, differs on two counts. It seems to me that the perennial 
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f,2%6(.%")%/-+:/3(A%/?%0,"%86(+)(A%+%./30%2,5-%6/4/3:%/3%.'(%=6,,7A%*+8+=6(%
,?%7/)./3:"/)'/3:%=0%)/:'.%.'(%8+5./*6()%,?%.'(%=6,,7S60-8'A%(.*;%+37%,?%/39
.(66/:(3.60%,=)(54/3:%',2%(+*'%8+5./*6(A%,3%*,66/7/3:%2/.'%+3,.'(5A%(/.'(5%5(9
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2,"67%=(%6/4/3:%/3%.'(%=6,,7%+)%2(%+5(%6/4/3:%/3%,"5%8+5.%,?%.'(%"3/4(5)(A%+37%/.%
2,"67%5(:+57%(+*'%/37/4/7"+6%8+5./*6(%,?%.'(%=6,,7%+)%+%2',6(A%3,.%+%8+5.A%+37%
/.%*,"67%'+4(%3,%/7(+%+)%.,%',2%+66%,?%.'(%8+5.)%+5(%*,3.5,66(7%=0%.'(%,4(5+66%
3+."5(%,?%.'(%=6,,7%+37%*,-8(66(7%.,%-"."+6%+7+8./,3%+)%.'(%,4(5+66%3+."5(%
of the blood requires, so as to agree with each other in a definite way. Letter 
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-/)*,3*(8./,3);%L3%*,3.5+).%.,%.'/)A%L%2,"67%+5:"(%.'+.%/37/4/7"+6)%+5(%5(+6A%=".%
.'(/5%5(+6/.0%7,()%3,.%3(:+.(%,5%*,3.5+7/*.%.'(%.5+3)/37/4/7"+6%5(6+./,3)%2'/*'%.'(0%
+5(%8+5.%,?;%&,%/66").5+.(%.'/)%2(%*+3%."53%.,%F8/3,#+%+:+/3;%R'(3%F8/3,#+%25/.()%
.'+.%di7j()/5(%/)%-+3E)%4(50%())(3*(A%/3),?+5%+)%/.%/)%*,3*(/4(7%.,%=(%7(.(5-/3(7A%
from any given affection to do something” (EIIIDef.Aff.I), there is an assertion 
,?%+%)/3:"6+5%+37%"3/Y"(%).5/4/3:%,?%(4(50%/37/4/7"+6;%&'(%())(3*(%/)%6())%+%)'+5(7%
Y"+6/.0%.'+3%.'(%Y"+6/.0%,?%7/4(5)/,3;%Z,2(4(5A%/.%/)%+6),%/-8,5.+3.%.,%).5())A%+37%
.'/)%.+>()%")%=+*>%.,%.'(%2,5-%/3%.'(%=6,,7%(H+-86(A%.'+.%.'/)%).5/4/3:%/)%7(.(59
mined by any given affection, by its relations, encounters, etc: the entire social 
+37%'/).,5/*+6%2,567;%k+).60A%+37%.'/)% /)%),-(.'/3:%.'+.%L%.'/3>%.'+.%L%'+4(%3,.%
).5())(7%(3,":'%/3%-0%=,,>%The Politics of Transindividuality, individuals—flesh 
+37%=6,,7%=(/3:)%.'+.%=(:/3%+37%(37%+.%.'(%)>/3S+5(%3,.%.'(%,360%/37/4/7"+6)e%
2'+.%2(%*+66A%?,5%6+*>%,?%+%=(..(5%2,57A%*,66(*./4()A%+5(%/37/4/7"+6)%+)%2(66A%'+49
/3:%.'(/5%,23%*,3)/).(3*0%+37%8+5./*"6+5%).5/4/3:;%&,%5(."53%.,%.'(%2,5-%/3%.'(%
=6,,7A%/.%/)%3,.%),%-"*'%.'+.%.'(%2,5-%/)%3,.%+3%/37/4/7"+6A%=".%/.%/)%3,.%.'(%,360%
/37/4/7"+6A%+37%3,.%.'(%(3./5(.0%,?%.'(%85,*())%,?%/37/4/7"+./,3;
That is my first response. My second response is to suggest that there is a change 
/3%.'(%4(50%3+."5(%,?%/37/4/7"+./,3;%[?%*,"5)(%.'/)%/)%+62+0)%.'(%*+)(;%&'(%*,37/9
./,3)%,?%/37/4/7"+./,3%+5(%+62+0)%*'+3:/3:%2/.'%*"6."5+6A%(*,3,-/*A%.(*'3,6,:9
/*+6A%+37%8,6/./*+6%.5+3)?,5-+./,3);%<+*'%3(2%.5+3)?,5-+./,3%,?%.'(%*,37/./,3)%,?%
/37/4/7"+./,3A%?5,-%.'(%7/))(-/3+./,3%,?%85/3.%.,%.'(%5/)(%,?%.'(%*"6."5(%/37").50%
+37%*,3)"-(5%),*/(.0A%'+4(%=((3%:5+)8(7%+)%)"*'%5+7/*+6%.5+3)?,5-+./,3)%,?%/37/9
4/7"+./,3%.'+.%.'(0%)((-(7%.,%=(%/.)%7().5"*./,3;%&'")%/.%/)%3(*())+50%.,%5()/).A%+)%
-"*'%+)%8,))/=6(A%.'(%)8,3.+3(,")%.(37(3*0%?,5%(4(50%'/).,5/*+6%8(5/,7%.,%)((%/.)(6?%
+)%"..(560%3,4(6A%+)%(/.'(5%"385(*(7(3.(7%7().5"*./,3%,5%*5(+./,3;%Z,2(4(5A%+)%L%
'+4(%.5/(7%.,%+5:"(A%.'(%*'+3:/3:%3+."5(%,?%2,5>%+37%*,3)"-8./,3%'+)%(H8,)(7%
.'(%3+."5(%,?%/37/4/7"+./,3%/3%2+0)%.'+.%+5(%),-(2'+.%3(2;%&'(5(%/)%=,.'%+%6,.%
,?%+3H/(.0%+37%,8./-/)-%+=,".%.'/)A%+37%/?%,3(%2+3.(7%.,A%,3(%*,"67%+))/:3%.'(%
.1!"#$%&'(")&"%)&!(*(+,&-./0(*1
85,8(5%3+-()%,?%!(53+57%F./(:6(5%+37%]+,6,%l/53,%.,%.'/)%+3H/(.0%+37%,8./-/)-e%
the first sees the commodification of individuation to be its utter destruction, 
while the latter argues that the increasing artificiality of individuation, its produc9
./,3A%,8(3)%"8%.'(%=+)/)%?,5%/.)%/33,4+./,3%+37%.5+3)?,5-+./,3;%C(+7%.,:(.'(5A%+37%
2/.'%+%=/.%,?%+%6,3:%4/(2%+=,".%/37/4/7"+./,3A%/.%/)%8,))/=6(%.,%)((%),-(%,?%.'(%3(2%
7/-(3)/,3)%,?%/37/4/7"+./,3A%(4(3%/?%.'()(%+5(%3,.%.,.+6%7().5"*./,3%,5%*5(+./,3;
Lastly, it seems to me that thinking in terms of transindividuation is different 
.'+3%)/-860%+3,.'(5%7()*5/8./,3%,?%.'(%85,*())%,?%/37/4/7"+./,3e%/3%.'(%)(3)(%.'+.%
.5+3)/37/4/7"+./,3%/)%+62+0)%+=,".%2'+.%(H*((7)%.'/)%85,*())A%=,.'%/3%.'(%)(3)(%
,?%.'(%?,5-+./,3%,?%+%*,66(*./4(%/37/4/7"+./,3A%,5%.'(%/37/4/7"+./,3%,?%*,66(*./4()A%
=".%+6),%.'(%85(/37/4/7"+6%5(6+./,3)%.'+.%(H*((7%+30%/37/4/7"+./,3;%&'()(%5(6+./,3)%
+5(%.'(%=+)/)%,?%.5+3)?,5-+./,3)%=,.'%/37/4/7"+6%+37%8,6/./*+6;%&'/)%)((-)%.,%-(%
.,%=(%.'(%"6./-+.(%.().A%,5%:+-=6(A%,?%.'/3>/3:%.5+3)/37/4/7"+./,3S.'+.%/.%-+>()%
/.%8,))/=6(%.,%5(.'/3>%+37%5(+5./*"6+.(%.'(%5(6+./,3)'/8%=(.2((3%/37/4/7"+6%*5/)()%
+37%*,66(*./4(%.5+3)?,5-+./,3A%.'(%*,3)./."./,3%,?%3(2%.08()%,?%,5:+3/#+./,3A%/3%
+3%+:(%,?%"..(5%?5+:-(3.+./,3%+37%/),6+./,3;
So, Jeremy—my last response seems to offer a good place to turn it around and 
).+5.% +)>/3:%0,"%Y"()./,3)% /3% .'+.% /.% ."53)% .'(%7/)*"))/,3% .,2+57)% ),-(.'/3:%
-,5(%(H86/*/.60%8,6/./*+6;%[3(%,?%.'(%.'/3:)%.'+.%L%6/>(7%+=,".%0,"5%=,,>%!&)-
mon Ground: Democracy and Collectivity in an Age of IndividualismS+37%.'/)%/)%
),-(.'/3:%2(%7/)*"))(7%=(?,5(9%/)%.'+.%/3%5(+7/3:%/.%L%?(6.%.'+.%2(%2(5(%*,4(5/3:%
the same ground but at different angles and with different references (and many 
,?%.'(%)+-(%,3()%+)%2(66M;
So, the first thing that I want to ask about is your notion of ‘Leviathan logic’ 
because I find it to be such an expansive concept, underscoring that it is not just 
+%-+..(5%,?%/37/4/7"+6/)-;%T)%0,"%8,/3.%,".A%k(4/+.'+3%6,:/*%*+3%.'/3>%=(0,37%
.'(%/37/4/7"+6%),%6,3:%+)%),*/(.0A%.'(%).+.(A%,5%2'+.(4(5%/)%5(85()(3.(7%+)%+%-(9
ta-individual. So first I want you to clarify what you mean by Leviathan logic, 
+37%()8(*/+660%2'0%.'/)%3,./,3%,?%.'(%-(.+9/37/4/7"+6%/)%+)%*5/./*+660%/-8,5.+3.%
+)%+%*5/./Y"(%,?%/37/4/7"+6/)-X
$%&%'(
&'+3>)S+%:5(+.%Y"()./,3;%&'(%.(5-%k(4/+.'+3%6,:/*%(H86/*/.60%5(?(5)%.,%Z,==()E%
/7(+% .'+.% ),*/(.0%*,-()% /3.,%(H/).(3*(%,360%=(*+")(%+66%,?% .'(% /37/4/7"+6)% .'+.%
*,-8,)(% /.%+:5((% .,%7(6(:+.(% .'(/5%8(5),3+6% ),4(5(/:3.0%.,%+% )/3:6(% /37/4/7"+6%
,5% /3)./."./,3%.'+.% .'(3%(H(5*/)()%*,-86(.(%),4(5(/:3.0%,4(5% .'(%(3./5(%),*/(.0;%
Uk(4/+.'+3ES.'(%:/+3.S/)%Z,==()E%5+.'(5%8,(./*%3+-(%?,5%.'/)%)/3:"6+5%).5"*."5(%
.2 !"#$%&'(!)"&*%&+%,%+-".%/&("&+(0/##12.%,%.3
!"#"!$%&'
,?%),4(5(/:3.0;%&'(% /7(+% /)% ?+-,")60% /66").5+.(7%=0%+%8/*."5(% /3% .'(%=,,>A% .'+.%
shows a single, giant crowned figure drawn in outline, and inside the outlines, 
dozens of small discrete humanoid figures compose its body (I can never look at 
this without thinking of the Wicker Man…). The giant figure is the state/society 
Q+37A%?,5%Z,==()A%.'(5(%5(+660%/)%3,%7/)./3*./,3%=(.2((3%.'(%).+.(%+37%),*/(.0Me%+37%
the little figures are the individuals who compose it. Hobbes notoriously posits 
.'+.% /3%.'(%+=)(3*(%,?%+30%)"*'%)/3:"6+5% 6,*")%,?%),*/+6%+".',5/.0A%.'(3%'"-+3%
(H/).(3*(%2,"67%5(-+/3%/3%+%2',660%+),*/+6%U).+.(%,?%3+."5(AE%.'+.%2,"67%1").%=(%
individuals running around fighting with each other in the ‘war of all against all’.
Z/).,5/*+660%.'/)%/)%4(50%/-8,5.+3.A%=(*+")(%+)%?+5%+)%2(%>3,2A%.'5,":',".%5(9
*,57(7%'/).,50%"8%.,%.'/)%8,/3.A%2'(3(4(5%8(,86(%'+7%.5/(7%.,%/-+:/3(%,5%8,)/.%
+%85(9'/).,5/*+6A%,5/:/3+50%).+.(%,?%'"-+3%),*/(.0A%.'(0%'+7%+))"-(7%.'+.%8(,86(%
,5/:/3+660%-").%'+4(%6/4(7%.,:(.'(5%/3%8(+*(%+37%'+5-,30A%2/.',".%.'(%)+-(%'/9
(5+5*'/()%+37%7/4/)/,3)%,?%6+=,5%.'+.%*'+5+*.(5/#(7%U-,7(53E%Q/;(;A%8,).98+6(,6/.'/*M%
),*/(./();%L.E)%3,.%.'+.%(4(50,3(%+62+0)%+))"-(7%.'+.%'"-+3%),*/(.0%'+7%,5/:/3+660%
=((3%+%85/-/./4(9*,--"3/).%".,8/+e%=".%85(..0%-"*'%+30,3(%2',%'+7%=,.'(5(7%
.,%-+>(%+30%>/37%,?%*6+/-)%+=,".%',2%.'(0%+))"-(7%85(9'/).,5/*%'"-+3)%'+7%
6/4(7A%-+7(%.'+.%*6+/-;%F,%2'(3%Z,==()%*,-()%+6,3:%+37%)+0)%.'+.%3,A%.'(%).+.(%
,?%3+."5(%/)%+*."+660%),-(%>/37%,?%6/=(5.+5/+3%70).,8/+A%/.%/)%+%=/:%=5(+>;%&'/)%+6),%
/3/./+.()%.'(%'/).,5/*+6%8(5/,7%2'/*'%/3%-+30%2+0)%2(%+5(%)./66%/3A%/3%.'+.%+%*(5.+/3%
bourgeois social (or anti-social) imaginary informs the most influential ways 
,?%.'/3>/3:%+=,".%.'(%3+."5(%,?%.'(%),*/+6A%.'+.%)(54()%.,%3+."5+6/#(%*,-8(././4(%
-+5>(.%5(6+./,3)%+37%85/4+.(%85,8(5.0;
f,3(%,?%.'+.%/)%-0%,5/:/3+6%+5:"-(3.S.'/)%/)%=+)/*+660%.'(%+5:"-(3.%-+7(%=0%
.'(%:5(+.%O+3+7/+3%8,6/./*+6%8'/6,),8'(5A%O;!;%G+*]'(5),3A%2',)(%=,,>%The 
Political Theory of Possessive Individualism /)%)./66%+%*6+))/*;%L3%+%3".)'(66%.'(%8,/3.%
,?%.'+.%=,,>%/)%.,%"37(5-/3(%.'(%).,50%,?%8,6/./*+6%8'/6,),8'0%.'+.%/)%),%8,8"6+5%
2/.'%6/=(5+6)A%+37%()8(*/+660%.',)(%2',%4(3(5+.(%.'(%mF%O,3)./."./,3%+)%.'(%:5(+.%
?,"37/3:%7,*"-(3.%,?%-,7(53% 6/=(5.0;%T**,57/3:%.,% .'+.% ).,50A%(4(3%.',":'%
Z,==()%2+)%,=4/,")60%+%',55/=6(%8(5),3A%:,,7%,6E%B,'3%k,*>(%+37%'/)%?,66,2(5)%
2(5(%.'(%.5"(%?+.'(5)%,?%-,7(53%(36/:'.(3(7%6/=(5+6/)-A%2/.'%.'(/5%=(6/(?%/3%)(89
+5+./,3%,?%8,2(5)%+37%6/-/.(7%).+.(%),4(5(/:3.0;%G+*]'(5),3%)+0)S3,A%.',)(%+5(%
minor differences and what Locke and Hobbes have in common is much more 
/-8,5.+3.%.'+3%2'+.%7/4/7()%.'(-;%T37%2'+.%.'(0%'+4(%/3%*,--,3%/)%.'(/5%"39
7(560/3:%?,"37/3:%+))"-8./,3%.'+.%),*/(./()%+5(%*,-8,)(7%,?%/37/4/7"+6)A%5+.'(5%
.3!"#$%&'(")&"%)&!(*(+,&-./0(*1
!"#$%&'%( frontispiece, Abraham Bosse, 1651
(Public domain)
.! !"#$%&'(!)"&*%&+%,%+-".%/&("&+(0/##12.%,%.3
!"#"!$%&'
.'+3%/37/4/7"+6)%=(/3:%85,7"*(7%=0%.'(/5%),*/(./()A%+37%.'+.%+66%),*/+6%5(6+./,3)%+5(%
?,"37(7%,3%85,8(5.0%5(6+./,3);%F,%/3%),-(%2+0)%k(4/+.'+3%).+37)%+)%.'/)%?,"37/3:%
*,3*(8.%?,5%+%2',6(%)(.%,?%/7(+)%+=,".%.'(%3+."5(%,?%.'(%),*/+6%.'+.%)./66%/3?,5-%
=,.'%6/=(5+6/)-%+37%3(,6/=(5+6/)-%.,7+0A%+37%.'+.%+5(%/37/)),*/+=6(%?5,-%.'(%5/)(%
+37%:6,=+6%7,-/3+3*(%,?%.'(%*+8/.+6/).%*6+));
[>+0A%),%.'+.%,360%(H86+/3)%+=,".%k(4/+.'+3;%R'+.%+=,".%Uk(4/+.'+3%6,:/*E%.'(3X%
L.%-/:'.%=(%")(?"6%.,%)+0%),-(.'/3:%+=,".%2'(5(%.'/)%/7(+%*+-(%?5,-;%L%.'/3>%L%
first started to think about this when reading Freud on group psychology. Freud 
'+)%.'/)%-,7(6%+**,57/3:%.,%2'/*'%:5,"8)%,360%*,-(%/3.,%(H/).(3*(%=(*+")(%(+*'%
individual makes a personal identification with the leader of the group. If the lead9
(5%7/()%,5%7/)+88(+5)A%.'(%:5,"8%7/)8(5)()%+37%*(+)()%.,%?"3*./,3%Q,5%+*."+660A%.'(%
-(-=(5)%/3*,58,5+.(%+3%/-+:/3+50%4(5)/,3%,?%.'(%6(+7(5%/3.,%.'(/5%8)0*'()A%=".%
)./66A%.'(%=+)/*%8,/3.%/7(+%/)%.'(%)+-(S3,%6(+7(5A%3,%:5,"8M;%J5("7%)(()%.'/)%6,:/*%+.%
2,5>%/3%-+1,5%),*/+6%/3)./."./,3)A%+37%'/)%(H+-86()%+5(%.'(%*'"5*'%+37%.'(%+5-0;
f,2A%/.E)%+62+0)%/-8,5.+3.%.,%3,.(%.'+.%J5("7%7,()%),5.%,?%+*>3,26(7:(%.'+.%.'(5(%
+5(%,.'(5%>/37)%,?%:5,"8)%+37%.'+.%.'(5(%-/:'.%=(%:5,"8)%/3%2'/*'%6/=/7/3+6%+37%
),*/+6%=,37)%=(.2((3%-(-=(5)%,?%.'(%:5,"8%+5(%+)%/-8,5.+3.%+)%.',)(%=(.2((3%
.'(%/37/4/7"+6%-(-=(5)%+37%.'(%6(+7(5;%!".%'(%7,()3E.%:/4(%+30%(H+-86()%,5%.50%
.,%(H86+/3%2'+.%.'(%8)0*',9),*/+6%-(*'+3/)-)%/3?,5-/3:%.'(-%-/:'.%=(;%J5("7%
/)%7/5(*.60%=,55,2/3:%'/)%-,7(6%?5,-%D").+4%k(%!,3A%+%J5(3*'%6/=(5+6%+3./9),9
*/+6/).A%2',%2+)% .,.+660% /3% .'(%Z,==()% .5+7/./,3%+37%.',":'.% .'+.%7(-,*5+*0%
could only lead to mob rule. So despite Freud’s qualifications, there is this strong 
(-8'+)/)%/3%'/)%.(H.%dD5,"8%])0*',6,:0%+37%.'(%T3+60)/)%,?%.'(%<:,V%,3%.'()(%
>/37)%,?%6(+7(59*(3.5/*%:5,"8)%+)%=(/3:%.'(%7(?+"6.%-,7(6%,?%2'+.%+66%:5,"8)%,5%
*,66(*./4/./()%6,,>%6/>(A%+37%',2%.'(0%?"3*./,3;%T37%dD5,"8%])0*',6,:0%+37%.'(%
T3+60)/)%,?%.'(%<:,V%/)%3,.%),-(%-/3,5%.(H.%/3%.'(%J5("7/+3%*,58");%L.%/)%=+)/*+660%
the place where Freud works out the most important and lastingly influential of 
'/)%?"37+-(3.+6%-,7(6)%,?%.'(%'"-+3%8)0*'(%Q.'(%.5/8+5./.(%-,7(6%.'+.%7/4/7()%
.'(%8)0*'(%/3.,%/7A%(:,A%+37%)"8(59(:,M;
L%2+)%4(50%).5"*>%=0%2'+.%)((-(7%.,%=(%.'(%+3./9(:+6/.+5/+3%+37%+3./9),*/+6%/-9
plications of all this when I first read ‘Group Psychology and the Analysis of the 
Ego,’ and this reading was confirmed soon after when I read Mikkel Borch-Jacob9
)(3E)%*6+))/*% )."70A%The Freudian SubjectA% .'+.%-+>()%+% )/-/6+5%*5/./Y"(A%+)%8+5.%
,?%+%4(50%7(.+/6(7%7(*,3).5"*./,3%,?%),-(%,?%J5("7E)%8'/6,),8'/*+6%+))"-8./,3)%
(and his determination to differentiate psychoanalysis from hypnotherapy, which 
..!"#$%&'(")&"%)&!(*(+,&-./0(*1
!,5*'9B+*,=)(3%+5:"()%J5("7%*+3%3(4(5%7,%?"660%)"**())?"660M;%L3%?+*.%/.%)((-(7%
.,%-(%.'+.%.'(%-,7(6%J5("7%Q+37%k(%!,3M%2(5(%8"../3:%?,52+57%2+)%85(..0%-"*'%
(H+*.60%.'(%)+-(%+)%Z,==()E%-,7(6%,?%.'(%k(4/+.'+3;%L3%+66%*+)()%.'(%=+)/*%6,:/*%
,?%.'(%-,7(6%2+)%.'(%)+-(S.'(%:5,"8%,360%*,-()%/3.,%(H/).(3*(%=0%4/5."(%,?%
the personal identifications that individuals make with the leader, or the central 
)0-=,6%,5%/7(+;%&'(5(%+5(%3,%6+.(5+6%=,37)%=(.2((3%-(-=(5)%,?%:5,"8);
&'(5(%+5(%.2,%=+)/*%85,=6(-)%2/.'%.'/)%/7(+S+3%(-8/5/*+6%85,=6(-A%+37%+%8,9
6/./*+6%85,=6(-;%&'(%(-8/5/*+6%85,=6(-%/)%.'+.%/.E)%1").%25,3:;%f,.%(4(50%:5,"8%
)/."+./,3%,3%+30%)*+6(%/)% 6/>(%.'+.;%&'+.E)%3,.%.,%)+0%.'+.%k(4/+.'+3%6,:/*%3(4(5%
,=.+/3);%O6(+560%.'(5(%+5(%5(*,57(7%/3).+3*()%/3%2'/*'%>/66/3:%+%:(3(5+6%*+")(7%.'(%
2',6(%+5-0%.,%7/)8(5)(;%!".%*6(+560%.'(5(%+5(%,.'(5%/3).+3*()%/3%2'/*'%/.%7/73E.;%
T37%.'(%8,6/./*+6%85,=6(-%/)%85(..0%)/-86(;%&'(%"8)',.%,?%k(4/+.'+3%6,:/*A%+37%/.%
/)%+=),6".(60%.'(%+))"-8./,3%,?%k(%!,3%+37%J5("7A%/)%.'+.%+66%?,5-)%,?%*,66(*./4/.0%
+5(%.(37(3./+660%?+)*/).;%T37%,?%*,"5)(A%.'+.%/)%2'+.%6/=(5+6)%.'/3>;%&'/)%/)%2'0%
?5,-%.'(%./-(%,?%Z,==()A%.'5,":'%.'(%75+?./3:%,?%.'(%mF%O,3)./."./,3%.,%.'(%
(5+%,?%.'(%O6/3.,3/.(%&'/57%R+0%+37%=(0,37A%.'(%85/-+50%*,3*(53%,?%6/=(5+6)%/)%
+62+0)%.,%85,.(*.%/37/4/7"+6%5/:'.)%+37%85,8(5.0%?5,-%.'(%.'5(+.%.'+.%-/:'.%=(%
8,)(7%.,%.'(-%=0%7(-,*5+./*%-,=)%Q2'(.'(5%.',)(%7(-,*5+./*%-,=)%+5(%5/,./3:%
,5%).5/>/3:%,5%1").%4,./3:%/3%(6(*./,3)A%2'(.'(5%.'(0%+5(%4,./3:%.,%6(+4(%.'(%<m%,5%
*+-8+/:3/3:%?,5%!(53/(%F+37(5)%.,%),*/+6/#(%'(+6.'*+5(M;%T37%.'+.%/)%2'0%0,"%5(9
+660%*+33,.%+74,*+.(%?,5%+%8,6/./*)%.'+.%=(6/(4()%/3%(/.'(5%7(-,*5+*0%,5%),*/+6/)-%+)%
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social-democratic programme that wants to effect social and economic change, 
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osophical examples of this concept of the preindividual. The first example, un9
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with some rather basic definitions of joy, sadness, love, and hate. The basic nature 
of these definitions would seem befitting Spinoza’s assertion that he is going to 
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and bodies” (EIIIPref). After all, geometry begins with basic definitions only to 
arrive at more complex figures. However, as much as the pictures of affective 
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that these basic definitions are less basic units than orientations that exist only 
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which we are affected” (EIIIP56) and “each affect of each individual differs from 
the affect of another as much as the essence of one from the essence of the other” 
(EIIIP57). Or, put differently, love and hate, joy and sadness, do not exist, at least 
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dividual. It is impossible to account for an individual’s affective composition in 
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system of differences and, in that sense, preindividual. A given way of speaking 
or dressing is nothing other than an articulation of these differences, taking its 
meaning and signification from these relations. This means that the preindividual 
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social media and its influence over elections in the US and elsewhere. Some kind 
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effect of a restructuring of preindividual conditions, as ways of thinking, feeling, 
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wants vengeance; and the timid, flight. Again, the drunk believes it is from 
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ontology, is one that offers the possibility of being determined otherwise. We first 
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have effects in the exact same manner that we are affected. Or, framed in terms of 
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the perspective of the transindividual. The first, as Jeremy argued, is a matter of 
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always happens under new and different conditions each time—different ideo9
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of other conditions, and the new transindividual relations that displace them offer 
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